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Pracownia Źródeł Orientalnych i Numizmatyki. 
Numizmatyka muzułmańska w Polsce powojennej
Pracownia Źródeł Orientalnych i Numizmatyki, jako jedyna w swoim rodzaju 
placówka badawcza, jest kontynuatorką prac Zakładu Numizmatyki utworzonego 
w 1954 roku z inicjatywy Tadeusza Lewickiego przy Instytucie Historii Kultury 
Materialnej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Zadania Zakładu Numizmatyki 
wiązały się ściśle z badaniami Instytutu nad początkami państwa polskiego, obej-
mowały również historię gospodarczą i historię kultury materialnej Polski i Euro-
py. Głównym nurtem działalności Zakładu Numizmatyki było prowadzenie kom-
pleksowych badań znalezisk monet z terenu całej Polski, od starożytności po czasy 
nowożytne. Zespół zajmował się numizmatyką starożytną (monety rzymskie, gre-
ckie), numizmatyką orientalną (wczesnośredniowieczne monety arabskie) oraz nu-
mizmatyką średniowieczną1. Występujące we wczesnośredniowiecznych skarbach 
z terenu Polski srebro w postaci srebrnych monet arabskich – dirhamów – oraz 
ozdób srebrnych, obok towarów czy wyrobów luksusowych, takich jak korzenie, 
tkaniny i szkło, było głównym przedmiotem eksportu Wschodu muzułmańskiego 
do Europy we wczesnym średniowieczu. Najwcześniejsze wzmianki polskich au-
torów na temat monet orientalnych pojawiają się na przełomie XVIII i XIX wieku. 
W 1869 roku Antoni Muchliński, orientalista polski, opublikował monografi czne 
opracowanie skarbu monet arabskich z Karczewa na Podlasiu2, w okresie mię-
dzywojennym Roman Jakimowicz, archeolog i muzeolog, wydał pracę o drogach 
napływu monet arabskich na ziemie polskie oraz o pochodzeniu ozdób srebrnych 
w polskich skarbach wczesnośredniowiecznych3. O ile prace nad monetami staro-
żytnymi i średniowiecznymi były kontynuacją badań numizmatycznych prowadzo-
nych w Polsce od XIX wieku, o tyle badania w dziedzinie numizmatyki orientalnej 
i historii pieniądza arabskiego – zwanego również monetą kufi cką – były zupełnie 
1 A. Kmietowicz, W trzydziestolecie powstania Zakładu Numizmatyki w Krakowie 1954–1984, 
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1984, t. XXXII, nr 3, s. 449–556. Z tego artykułu zaczerp-
nięto również pozostałe wiadomości dotyczące historii Zakładu Numizmatyki.
2 A. Muchliński, Wykopalisko monet Samanidów z X. wieku, które we wsi Karczewie na Podlasiu 
znaleziono, 1869; bliższe informacje na temat tego znaleziska zamieszcza A. Kmietowicz w artykule 
Uwagi o skarbie dirhemów z Czapli – Obrępałek, „Wiadomości Numizmatyczne” 1970, t. XIV, z. 2, 
s. 101–106.
3 R. Jakimowicz, O pochodzeniu ozdób srebrnych znajdywanych w skarbach wczesnohistorycz-
nych, „Wiadomości Archeologiczne” 1933, t. XII, s.103–138.
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nowym kierunkiem w nauce polskiej. Inicjatorem i promotorem tych badań był 
kierownik Zakładu Numizmatyki prof. Tadeusz Lewicki, opiekun naukowy gru-
py krakowskich arabistów, do której należeli: Maria i Andrzej Czapkiewiczowie, 
Anna i Franciszek Kmietowiczowie  oraz Władysław Kubiak.
Przed powołanym zespołem stanęło kilka podstawowych zadań, przede 
wszystkim zinwentaryzowanie znalezisk monet arabskich z terenu Polski, opra-
cowanie zachowanych skarbów monet arabskich, wypracowanie systemu opisu 
odpowiadającego specyfi ce chronologicznej i typologicznej zgodnie z wymogami 
numizmatyki jako nauki pomocniczej historii. Początki pracy zespołu były bardzo 
utrudnione, a głównym problemem był brak podstawowej literatury przedmiotu, 
podręczników i katalogów. Dzięki pomocy historyków i orientalistów wypożyczo-
no i zakupiono wydane kilkadziesiąt lat wcześniej wydawnictwa zagraniczne – 
szwedzkie, rosyjskie, niemieckie. Niewielką liczbę prac numizmatycznych, genea-
logicznych i metrologicznych udostępniła biblioteka Katedry Filologii Orientalnej 
UJ. Jednocześnie podjęto szeroko zakrojoną akcję inwentaryzacyjną i stworzono 
kartotekę liczącą ponad 300 znalezisk monet arabskich – skarbów i znalezisk po-
jedynczych. Przeprowadzona kwerenda wykazała, iż liczne zespoły uległy zagu-
bieniu i rozproszeniu, gdyż kolekcjonerzy pozostawiali w swoich zbiorach jedynie 
najlepiej zachowane egzemplarze monet, pozbywając się egzemplarzy uszkodzo-
nych. Pewna część srebra monetarnego zapewne uległa przetopieniu; w wyniku 
działań zaborców znaleziska z XIX wieku trafi ły do zbiorów numizmatycznych 
w Berlinie i Sankt Petersburgu. Ustalono, że oprócz skarbów i znalezisk luźnych 
o ustalonej proweniencji znaczna część muzeów w Polsce posiadała i posiada na-
dal w swoich zbiorach pewną liczbę dirhemów nieustalonego pochodzenia, które 
trafi ły do zbiorów muzealnych od darczyńców lub w postaci depozytów.
Rozpoczęto opracowywanie skarbów monet arabskich z IX–XI wieku, znaj-
dowanych na terenach polskich, tj. Pomorza, Wielkopolski, Mazowsza, Mało-
polski i Śląska. Ich występowanie jest związane z rozwiniętym na szeroką skalę, 
zwłaszcza w okresie panowania dynastii S˜m˜nidów (X wiek), handlem arabsko-
-słowiańskim. Większość znalezisk datowanych na wiek X to zespoły siekańco-
we, zawierające bardzo małe ułamki monet, z niepełnymi danymi – brak imienia 
kalifa, emira, nazwy mennicy, daty wybicia – czy też z napisami konwencjonalny-
mi bądź zatartymi. Do największych, a zarazem najciekawszych należą zespoły:
1. Dzierznica II (Wielkopolska) – skarb odkryty w 1909 roku, liczący około
18 200 dirhamów całych i ich fragmentów. Część znaleziska jest w posiadaniu 
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, pozostała część znajduje się w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Krakowie. Skarb ten, opracowany przez Annę Kmie-
towicz, jest datowany na koniec X wieku. Interesujący jest skład dynastyczny 
omawianego zespołu. Wśród 4650 egzemplarzy dirhamów określonych wy-
stępują monety około 20 dynastii muzułmańskich oraz grupa naśladownictw4. 
4 A. Kmietowicz, Wczesnośredniowieczny skarb srebrny Dzierznica II. Uwagi o historii znalezi-
ska i jego części orientalnej, „Wiadomości Numizmatyczne” 1994, t. XXXVIII, z. 3–4, s. 161–167.
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Do ciekawszych egzemplarzy możemy zaliczyć monety Emirów Krety5 i Rassidów 
z Jemenu6. Najmłodszymi monetami w skarbie są dirhemy emira s˜m˜nidzkiego 
N¨×a ibn Manÿ¨ra z lat 979–981 oraz Ziy˜rydy Q˜b¨sa b. WašmagŸr, panującego 
w latach 976–1012.
2. Czechów koło Lublina – zespół odkryty w roku 1945, liczący 766 mo-
net, głównie pochodzenia ‘abb˜sydzkiego (649 egzemplarzy). Najstarszy w tym 
skarbie dirham pochodzi z roku 711/712 i został wybity za panowania kalifa 
umajjadzkiego al-WalŸda ibn ‘Abd al-Malika w W˜si÷, najmłodsze natomiast to 
dirhamy kalifa ‘abbāsydzkiego al-Mu‘tamida wybite w roku 882/8837.
3. Drohiczyn nad Bugiem – znaleziony w 1939 roku, liczący 308 monet ca-
łych i ich fragmentów. Najstarszy dirham został wybity w roku 713/714, najmłod-
szy w roku 869/8708. W skład skarbu drohiczyńskiego wchodzą monety trzech 
dynastii: Umajjadów, ‘Abb˜sydów oraz IdrŸsydów. Największą grupę stanowią 
monety kalifa Har¨na ar-RašŸda (101 egzemplarzy).
4. Klukowicze, powiat Siemiatycze – zespół odkryty w roku 1945, zawierają-
cy 935 dirhamów pochodzących z wieku VIII i IX. Dirhamy z Klukowicz dzielą 
się na trzy grupy. Część pierwszą, najstarszą, a zarazem najmniej liczną, two-
rzą dirhamy czterech dynastii: Umajjadów, ‘Abb˜sydów, Ab¨ Da¨dydów oraz 
–aff˜rydów. Na część drugą składają się monety S˜m˜nidy Ism˜‘Ÿla ibn A×mada 
(641 egzemplarzy) wybite w Samarqand i aš-Š˜š, część trzecią naśladownictwa 
monet kufi ckich9.
5. Zalesie, powiat Słupca – skarb znaleziony w 1922 roku, liczący 866 mo-
net, m.in. dirhamy dynastii Umajjadów, ‘Abb˜sydów, S˜m˜nidów, Buwajhidów, 
ˆamd˜nidów, Bułgarów Kamskich oraz naśladownictwa. Monetą najstarszą jest 
dirham kalifa umajjadzkiego al-WalŸda ibn ‘Abd alMalika wybity w 87 roku hidż-
ry (705/6 rok n.e.), najmłodsze natomiast datowane egzemplarze należą do emira 
sāmānidzkiego Manÿ¨ra ibn N¨× i zostały wybite w roku 974/97510.
5 Idem, The dirham of the Arab amir of Crete of the Dzierznica II hoard, „Wiadomości Numiz-
matyczne” 1995, t. XXXIX, z. 1–2, s. 21–28.
6 A. Bartczak, A. Kmietowicz , Monety jemeńskiej dynastii Rassidów w polskich skarbach wczes-
nośredniowiecznych, [w:] Moneta Mediaevalis. Studia numizmatyczne i historyczne ofi arowane Pro-
fesorowi Stanisławowi Suchodolskiemu w 65. rocznicę urodzin, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 
Warszawa 2002, s. 175–184.
7 A. Czapkiewicz, T. Lewicki, S. Nosek, M. Opozda-Czapkiewicz , Skarb dirhemów arabskich 
z Czechowa, Ossolineum, Warszawa–Wrocław1957; M. Czapkiewicz, Dalsza część skarbu dirhemów 
arabskich z Lublina – Czechowa, „Wiadomości Numizmatyczne” 1970, t. XIV, z. 4, s. 213–224.
8 M. Czapkiewicz, F. Kmietowicz, Skarb monet arabskich z okolic Drohiczyna nad Bugiem, 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Kraków 1960.
9 M. Czapkiewicz, A. Gupieniec, A. Kmietowicz, W. Kubiak, Skarb monet arabskich z Klukowicz, 
powiat Siemiatycze, Ossolineum–Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kra-
ków 1964.
10 A. Kmietowicz, W. Kubiak, Wczesnośredniowieczny skarb srebrny z Zalesia powiat Słupca. 
T. I. Monety arabskie, Ossolineum–Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–
Kraków 1969.
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W 1969 roku Zakład Numizmatyki IHKM PAN przeniesiono do Instytutu Fi-
lologii Orientalnej UJ, tworząc Pracownię Źródeł Orientalnych i Numizmatyki. 
Kontynuowano rozpoczęte już badania, a na opracowanie czekały kolejne znale-
ziska, m.in. z Obry i Obry Nowej. W początkowym okresie działalności numiz-
matyką muzułmańską zajmowało się pięć osób, po przeniesieniu Zakładu Nu-
mizmatyki do Instytutu Filologii Orientalnej pojawiły się nowe tematy badawcze 
– ten sam zespół arabistów numizmatyków pod kierownictwem T. Lewickiego 
rozpoczął pracę nad źródłami arabskimi do dziejów Słowiańszczyzny.
Oprócz opracowywania skarbów i luźnych znalezisk, wykorzystując zgro-
madzone materiały, opracowano m.in. tematy związane z handlem krajów mu-
zułmańskich z ziemiami Słowian11 oraz napływem srebra arabskiego na ziemie 
polskie12. Podjęto badania nad naśladownictwami dirhamów występujących 
w prawie każdym skarbie monet arabskich, których wyniki przedstawiono w pra-
cach Marii Czapkiewicz i Franciszka Kmietowicza13.
W wyniku badań archeologicznych prowadzonych w Polsce i na świecie do 
Pracowni wciąż napływają nowe zespoły – czy to w postaci skarbów, czy luźnych 
znalezisk, które długo można wymieniać. W 1982 roku odkryto w Ciechanowie 
skarb złożony z 82 całych i nadłamanych dirhemów oraz 3798 fragmentów monet 
arabskich, opracowany przez Andrzeja Bartczaka14. W ostatnim dziesięcioleciu 
opracowano skarby z Obry Nowej15 i Obry, skarb z Kąpieli odkryty w 2001 roku, 
liczący 1500 egzemplarzy monet i ich fragmentów16 oraz kilkadziesiąt mniej-
szych znalezisk, które opublikowano w czasopismach archeologicznych, „Wia-
domościach Numizmatycznych”, „Zapiskach Numizmatycznych”. Działalność 
numizmatyków orientalistów nie ogranicza się wyłącznie do skarbów wczes-
11 T. Lewicki, Udział krajów muzułmańskich w handlu z obszarami polskimi w IX–XI wieku 
w świetle znalezisk monet kufi ckich na naszych ziemiach, w: Międzynarodowy Kongres Archeologii 
Słowiańskiej, t. 6, Ossolineum–Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław–Warszawa–Kraków 
1968, s. 141–147.
12 F. Kmietowicz, Drogi napływu srebra na południowe wybrzeża Bałtyku i przynależność etniczna 
jego nosicieli, „Wiadomości Numizmatyczne” 1968, t. XII, z. 2, s. 65–68; idem, Niektóre problemy 
napływu kruszcu srebrnego na ziemie polskie we wczesnym średniowieczu, „Wiadomości Numizma-
tyczne” 1972, t. XVI, z. 2, s. 65–90.
13 M. Czapkiewicz, Some remarks on the imitations of Arabic dirhams from the 8th to 10th c. 
based on the examinations of coin metal, [w:] International Numismatic Symposium Akademiai Kia-
do, Budapest 1980, s. 101–107; F. Kmietowicz, Some remarks on the origin of imitations of Arabic 
dirhems, „Wiadomości Numizmatyczne”1973, t. XVII. Special Issue for the International Numismatic 
Congress in New York and Washington, 10–16 September 1973, s. 47–62.
14 A. Bartczak, The early medieval silver hoard of Ciechanów in the light of Oriental coins, 
„Wiadomości Numizmatyczne” 1996, t. XL, z. 1–2, s. 43–59.
15 A. Felczak, D. Malarczyk, S. Małachowska, Skarb monet i ozdób z X wieku z Obry Nowej, 
„Wiadomości Numizmatyczne” 1997, t. XLI, z. 1–2, s. 1–27.
16 M. Andrałojć, M. Andrałojć, M. Tuszyński, Wczesnośredniowieczny skarb z Kąpieli, gm. Czer-
niejewo, woj. wielkopolskie, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2005.
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nośredniowiecznych monet arabskich, lecz obejmuje również monety z innych 
okresów i obszarów świata muzułmańskiego, m.in. monety perskie17 i osmańskie.
W latach 2000–2006 w ramach projektów badawczych Instytutu Archeologii 
i Etnologii PAN w Warszawie, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wroc-
ławiu oraz Muzeum Archeologicznego w Krakowie, dotyczących reedycji In-
wentarzy wczesnośredniowiecznych znalezisk z obszaru Polski, w których udział 
wzięła Dorota Malarczyk, określono kilka tysięcy monet z nowych znalezisk oraz 
zweryfi kowano dotychczas opracowane18.
Obok muzeów i instytutów archeologicznych w Polsce Pracownia współpra-
cuje z jednostkami naukowymi za granicą, m.in.: z Landesmuseum für Vorge-
schichte w Dreźnie19, Forschungsstelle für Islamische Numismatik, Orientalis-
ches Seminar der Universität w Tybindze, The Khalili Research Centre, Oriental 
Institute, Oxford University, Ashmolean Museum, Heberden Coin Room w Oks-
fordzie, Polskim Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej w Aleksandrii20 i na 
Cyprze21 czy też Muzeum Archeologicznym w Zagrzebiu22. Ponadto owocem 
współpracy Pracowni z instytucjami o profi lu numizmatycznym jest udział Do-
roty Malarczyk w międzynarodowych kongresach, konferencjach i sympozjach: 
XII i XIII International Numismatic Congress (Berlin 1997, Madryd 2003), Sym-
posium on Islamic Numismatics w Kopenhadze (2006) i w Damaszku (2007), 
Monetary circulation and the banking business in Ukraine: The past and the pre-
sent day we Lwowie (2004).
Obecnie numizmatyką muzułmańską zajmują się jako jedyni w tej dziedzinie 
w Polsce Andrzej Bartczak i Dorota Malarczyk. W ciągu 55-letniej działalności 
opracowano około 50 tysięcy monet orientalnych, całych lub ich fragmentów, 
wybijanych w mennicach od Azji Środkowej aż po Andaluzję w okresie VII–XIX 
wieku. Materiał ten stanowi wyjątkowe źródło historyczne do dalszych badań nad 
historią i ekonomią krajów, z których pochodziły. 
17 Arcydzieła sztuki perskiej ze zbiorów polskich pod redakcją Tadeusza Majdy, Muzeum Naro-
dowe w Warszawie, Warszawa 2002, s. 129–131.
18 S. Suchodolski, Reedycja inwentarza znalezisk monet wczesnośredniowiecznych z obszaru 
Polski (VI–połowa XII w.), „Wiadomości Numizmatyczne” 2000, t. XLIV, z. 2, s. 161–170; B. Butent-
-Stefaniak, D. Malarczyk, Obieg pieniężny na Śląsku we wczesnym średniowieczu (od X do połowy 
XII wieku), Ossolineum, Wrocław 2009.
19 Współpraca dotyczy m.in. opracowania przez D. Malarczyk wczesnośredniowiecznego zespołu 
monet arabskich z Cortnitz.
20 D. Malarczyk, Umayyad coins, [w:] Marea. Byzantine Marea Excavations in 2000–2003 and 
2006, red. H. Szymańska, K. Babraj, Biblioteka Muzeum Archeologicznego w Krakowie, Kraków 
2008, s. 153–154.
21 Określenie przez D. Malarczyk miedzianych monet wczesnoarabskich – falsów – znalezionych 
na Cyprze. Zob. B. Lichocka, Le déclin de la Villa de Thésée à Nea Paphos. Les témoignages numis-
matiques, [w:] Studia Archeologica, Liber amicorum Ianussio A. Ostrowski ab amicis et discipulis 
oblates, Cracoviae 2001, s. 251–265.
22 A. Bartczak, The early Abbasid dinars of the Petrovci hoard, „Vjesnik Arheoloskog muzeja 
u Zagrebu” 1997–1998, t. XXX–XXXI, s. 259–271.
